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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Auditoria interna y su incidencia en los 
procesos contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-
2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar como la auditoria interna incide en los procesos 
contables en  las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017, es 
decir como favorece la aplicación de esta herramienta en el buen funcionamiento de 
las empresas desde el aspecto contable, etc., para así lograr los objetivos y metas 
trazadas de toda organización. 
 
Asimismo, la presente tesis consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, se encuentra la realidad problemática, los trabajaos previos, las teorías 
relacionadas a las variables, la formulación de problemas, la justificación, la hipótesis 
y la determinación de los objetivos. El segundo capítulo denominado marco 
metodológico, el cual comprende diseño de investigación, la operacionalización de 
las variables, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se 
encuentran los resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto capítulo las 
conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo capítulo las 
referencias bibliográficas y por último los anexos. 
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La investigación tuvo como objetivo principal: Determinar de qué manera la 
auditoria interna incide en los procesos contables en las empresas de servicio de 
cable, San Juan de Lurigancho- 2017. La investigación es tipo básica, de enfoque 
cuantitativo, se aplicó el método Hipotético-Deductivo, es de nivel explicativo, y 
diseño no experimental, corte transversal. La unidad muestral se realizó a 56 
trabajadores contables y de finanza de las empresas de Tv Cable del Distrito de 
San Juan de Lurigancho. La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de 
expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La recolección de 
datos se obtuvo a través de 1 cuestionarios con 32 ítems de tipo Likert. El análisis 
de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS versión 24, llegando a 
evidenciar que correlación positiva alta, es decir la auditoria interna incide en los 
procesos contables de las empresas de cable TV en el distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 











The main objective of the research was to: Determine how internal auditing affects 
the accounting processes of cable companies in the district of San Juan de 
Lurigancho-2017. The research is a basic type, with a quantitative approach, the 
method was applied Hypothetical-Deductive, is of explanatory level, and non-
experimental design, cross section. The sample unit was made to 56 accounting and 
finance workers of the Cable TV companies of the San Juan de Lurigancho District. 
The validity of the instrument was obtained by expert judgment and reliability with the 
Cronbach's Alpha coefficient. Data collection was obtained through 1 questionnaire 
with 32 Likert type items. The analysis of the data was done using the statistical 
program SPSS version 24, showing that high positive correlation, that is, the internal 
audit affects the accounting processes of cable  companies in the district of San Juan 
de Lurigancho. 
 





















1.1. Realidad Problemática 
Según los expertos en la actualidad con la globalización muchas compañías 
han fracasado debido a falencias como la del control interno, la falta de una 
auditoria y es más este último es importante porque que vigila, evalúa los 
posibles riesgos que se puedan presentar en la empresa. 
 
A nivel internacional, por ejemplo, en Colombia se ha identificado que 
algunas organizaciones se han dejado sumergir en procesos mal 
elaborados, donde no se ha podido establecer estándares para llevar cabo 
una auditoria interna que permita a los profesiones del área contable asumir 
retos importantes tanto en los procesos contables, financieros, operativos, 
en general en todo aquello que afecte a una organización, en consecuencia 
debido a lo importante que es la identificación de los aspectos negativos de 
una organización puesto que de lo contrario significaría la muerte de las 
empresas. 
 
A la fecha la auditoria interna dentro de la sociedad y las organizaciones 
tanto nacionales como internaciones es de suma importancia porque incide 
favorablemente en garantizar la eficacia y calidad de los procesos contables, 
además que permite el crecimiento, reconocimiento y una gran cantidad de 
beneficios permanentes para las empresas y también para el trabajador. 
 
A nivel nacional según una encuesta que realizo Osiptel indica que el acceso 
del servicio de tv por cable a nivel nacional pasó de 38,6% del año 2015 a 
48% en el 2016. Este crecimiento sea visto reflejado en las empresas de  
cable del distrito de San Juan Lurigancho (SJL) y que su vez le han surgido 
diversos problemas en el aspecto interno de las compañías para responder 
positivamente las expectativas y necesidades no sólo a nivel de alta 
gerencia, sino de las demandas del mercado. En consecuencia, es 
necesario investigar en qué situación actual se encuentra la auditoria interna 
y como incidencia en los procesos contables, lo cual permitirá identificar sus 
debilidades y también fortalezas a fin de enfrentar la competencia en este 




1.2. Trabajos previos 
En la presente investigación, se tuvo en cuenta los diversos trabajos de 
investigación relacionados con el tema en estudio, nacionales e 
internacionales, a continuación, presentamos los siguientes: 
 
Nacionales 
Aroca (2016), investigo, “La auditoría interna y su ocurrencia en la gestión de 
la compañía de Transportes Guzmán S.A. en la ciudad de Trujillo” para optar 
el título de magister en ciencias económicas, en la Universidad Nacional de 
Trujillo, siendo el objetivo principal de esta investigación: Especificar en qué 
condición la auditoria interna incide en la gestión de la Empresa de 
Transportes Guzmán S.A. La investigación es aplicada, asimismo el método 
deductivo-inductivo y también analítico-sintético, se realizó una muestra de 
10 trabajadores de la empresa de transporte. Se aplicó dos instrumentos la 
entrevista y encuesta, y sus conclusiones fueron: Que, la estructura 
organizacional de una empresa, reconoce la unificación y disposición de 
todos sus integrantes, permitiendo que sea de más utilidad con el pasar del 
tiempo, dichas mejoras en la gestión se pueden realizar analizando sus 
guías principales: Validez y economía, en el cual sus resultados se 
consideran ventajosos de acuerdo al estudio realizado. Una auditoria interna 
es óptima, cuando es ejercida brindando seguridad a la Gerencia General y 
Consejo de Accionistas en razón del cumplimiento de las regulaciones y 
excelentes destrezas de negocios en general, en consecuencia, un Plan 
Operativo de Auditoría permite direccionar el desempeño de sus funciones, 
siempre que estén acorde alineamientos específicos de la organización por 
ello los órganos de gobierno de toda organización deben mantener 
comunicación constante con este departamento al menos una vez por mes, 
y también que sea evaluado su desempeño, dado que es muy importante 
para la gestión de toda organización. 
 
Gago (2013), investigo, “La Implementación de Auditoría Interna y su 
impacto en la Gestión de las Cooperativas de Servicios múltiples de Lima 
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Metropolitana”, para optar el título de magister en contabilidad y finanzas con 
mención en auditoría y control de gestión empresarial, en la Universidad San 
Martin de Porras, siendo el objetivo principal de esta investigación: Precisar 
si la implementación de un área de auditoría interna influye en los resultados 
de la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima 
Metropolitana. La investigación es aplicada, asimismo el método descriptivo, 
explicativo y correlacional, con un enfoque cuantitativo, la misma que se 
realizó una muestra de 98 trabajadores de la cooperativa, además se aplicó 
como instrumentos la encuesta y para el análisis de los datos se empleó el 
aplicativo SPSS, y sus conclusiones fueron: Que, es favorable instaurar en 
toda empresa un departamento de auditoría interna, dado a los múltiples 
conflictos que suelen suscitar en una empresa y que de no ser corregidos 
afectarían considerablemente en la estabilidad de toda organización, por ello 
este departamento de auditoria interna es importante para dar cumplimiento 
a los objetivos institucionales de las organizaciones, pues el planeamiento 
de la auditoria inicia con el procedimiento de la entidad a ser examinada, 
dicha técnica es aplicada en la formulación de políticas y también en los 
procedimientos institucionales que utilizara el asesor lo que permitirá obtener 
evidencia ineludible que fundamente sus razonamiento y conclusiones, 
beneficiando el desarrollo de la gestión, con apreciación, demostración y el 
estudio de los hechos practicados. Lo que demuestra que el procedimiento 
de la auditoria interna tiene gran influencia cuando se toma decisiones en las 
empresas. 
 
Espichan (2015), investigo, “La Auditoría Interna y su influencia en la Gestión 
de la Federación Peruana de Cajas Municipales de ahorro y crédito - 
FEPCMAC, San Isidro - Lima, 2014”, para optar el título de magister en 
ciencias contables y financieras con mención en gestión de riesgos y 
auditoría integral, en la Universidad San Martin de Porras, siendo el objetivo 
principal de esta investigación: Demostrar si la Auditoría Interna influye en la 
gestión de la - FEPCMAC. La investigación es aplicada, asimismo el método 
descriptivo, análisis síntesis y estadístico, se realizó una muestra de 65 
trabajadores de la empresa, y la técnica aplicada en este estudio fue la 
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encuesta además para el análisis de los datos se empleó el aplicativo SPSS, 
y sus conclusiones fueron: Que el estudio permite demostrar que el Plan de 
Auditoría interviene en la evaluación del procedimiento operacional, y así 
ayuda a las empresas a lograr sus objetivos y metas. En consecuencia, esta 
herramienta en la gestión de las empresas es de suma importancia porque 
permite asegurar y dar cumplimentando de manera eficaz, además de que 
permite identificar posibles riesgos. 
 
Internacionales 
Mejía (2011), investigo, “El proceso contable y su incidencia en la 
determinación de las obligaciones tributarias por el sujeto pasivo, Hacienda 
Bella Jungla, Cantón la Maná, Provincia de Cotopaxi”, para optar el grado 
académico de Contador Público, en la Universidad Técnica de Ambato, 
siendo el objetivo principal de esta investigación: Establecer un proceso 
contable y plantear un esquema de determinación tributario que permita 
instaurar la existencia del hecho generador, del ente obligado, de la base 
imponible y de la cuantía del tributo que la Hcda debe declarar al Estado. La 
investigación es de enfoque cualitativo, de nivel correlacional, se realizó una 
muestra de 3 entre los propietarios y el ingeniero ambiental de la presente 
Hcda de una población de 15. Para la obtención de resultados se utilizó la 
encuesta, y sus conclusiones fueron: Que un inadecuado proceso contable, 
tributario e incluso financiero, no permite saber el gasto que genera invertir 
en el mantenimiento de una empresa ejemplo Hcda., asimismo el 
desconocer la normativa tributaria y demás leyes como la laboral impide 
realizar liquidaciones en un empleado, todas estas falencias acompañadas 
con un excesivo pago de tributos, en consecuencia toda actividad de 
comercio debe estar legalizada es decir inscrita en los Registro Único de 
contribuyente (RUC) y debe aplicar las herramientas de contabilidad, control 
interno y por su puesto ver legalizar al trabajador dado que la informalidad 
nunca es rentable.  
 
Ancira (2002), investigo, “Auditoria interna en las empresas industriales y 
comerciales”, para optar el grado académico de Magister en contaduría 
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pública, en especial en auditoria, en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, siendo el objetivo principal de esta investigación: Describir la 
importancia que tiene la auditoria dentro de las empresas asimismo las 
causas de la trasformación de las funciones y la estructura del trabajo. La 
investigación es descriptiva, se empleó la técnica documental, el instrumento 
que se aplicó fue la encuesta, y sus conclusiones fueron: Que, juega un 
papel crucial la autoría interna dentro de la empresa, lo cual permite dar 
calidad, eficiencia en cada rincón de la organización. Al especialista de esta 
área le implica adoptar una postura profesional de gran responsabilidad, 
objetivo, independiente en su forma de pensar, sentido común y un sano 
juicio que le permita llegar al éxito. La función de la auditoria permite 
descubrir las ilegalidades, o tropiezos por los que este atravesando la 
empresa, lo cual, detectadas en tiempo oportuno, contribuyen en gran media 
en la eficacia y en el valor de los procesos contables y operaciones y así 
alcanzar un sano crecimiento empresarial. Por último, el personal de esta 
área debe contar con una especialización continua y porque no, sofistica que 
le permita satisfacer los requerimientos actuales en cualquier organización. 
 
Macías y Rodríguez (2011), investigo, “Análisis y diseño de procesos 
contables y administrativos en la Hacienda “Bonanza” con la finalidad de 
determinar su situación y posterior implementación a partir del año 2012”, 
para optar el grado académico de ingeniera en contabilidad y auditoría, en la 
Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, siendo el objetivo principal de 
esta investigación: Implementar procesos contables y administrativos en la 
Hcda. En estudio mediante el diseño de un plan de acción que permita 
favorecer a la administración técnica. La investigación es aplicada, siendo la 
investigación exploratoria y explicativa. Para la obtención de resultados se 
utilizó el cuestionario, y sus conclusiones fueron: Que el no adoptar sea por 
ignorancia u omisión en cualquier actividad comercial, procesos, 
procedimiento administrativo, ni contables impedirá rotundamente el éxito de 
la empresa, además no permitirá acreditar la venta de cada una de las 
actividades realizadas, ni tampoco saber el actual estado financiero del 
mismo, en consecuencia se afirma que la falta de controles administrativo de 
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no llevar una buena contabilidad no permitirá realizar proyecciones y menos 
tomar decisiones que permitan el éxito de la empresa, ante esta situación se 
debe aprovecha al máximo cada uno de los beneficios del que disponga una 
empresa con en el caso de Hcda: tierra, clima, ubicación, etc., además de 
considerar el implantar cada una de las áreas mencionadas necesaria y 
requeribles de una empresa. 
 
Murillo (2013), investigo, “Auditoria interna para el control contable y 
administrativo de las cuestas por cobrar en empresas concesionarias del 
municipio Maracaibo”, para optar el grado académico de contador público, 
en la Universidad Rafael Urdaneta, siendo el objetivo principal de esta 
investigación: Analizar la auditoria interna para el control contable y 
administrativo de las cuentas que se han de cobrar en la empresa de 
conformidad a las normas de auditoria interna y de los vigentes principios 
contables. La investigación fue no experimental, además fue de nivel 
transversal descriptiva, se realizó una muestra de 51, para lo cual se 
procedió la realización de la prueba censal, y sus conclusiones fueron: Que, 
es requerible establecer este procedimiento de auditoria con el fin de 
detectar irregularidades e incluso errores en la actividad contable y 
operativas de la empresa, puesto que este departamento permite además de 
fiscalizar y evaluar, se encarga una vez detectados los errores en 
proporcionar a las empresas medidas necesarias e incluso actuar de forma 
preventiva para así mejorar las operaciones y controles en la empresa, 
asimismo debe revisarse los estatutos de la auditoria interna a fin de 
establecer comunicaciones con el departamento de gerencia sobre esos 
posibles problemas sean financieros o de fraude que pudieran suscitarse en 
la empresa, en tal sentido puedan considerar el soporte y recomendaciones 
que presentan los auditores en sus informes de evaluación. 
 
1.3. Teoría relacionada 
1.3.1. Auditoria de Interna 
Los antecedentes de la auditoria remontan desde los tiempos, dado que 
desde entonces se practicaba el sistema de control para de esta forma 
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comprobar la honestidad de los individuos y así evitar que se produzca 
fraudes; pero esta terminología entendida en los tiempos modernos se le 
atribuye su origen al Reino Unido, por la Revolución industrial y a las 
quiebras que sufrieran en Gran Bretaña los pequeños ahorradores, 
surgiendo así el desarrolló la auditoría con el fin de conseguir la confianza 
tanto de inversores como de terceros interesados en la información 
económica (Méndez, 2011). 
 
Asimismo, la auditoría se extendió a otros países, principalmente a los de 
dominio anglosajón. Actualmente, se puede decir que USA es el país 
fundador tanto en el aspecto legislativo, técnico y de exploración. Asimismo, 
en los países con gran práctica contable, la función del auditor está muy 
avanzada, como los hace mención con reiterada frecuencia la legislación 
sobre el país Reino Unido (Méndez, 2011). 
 
Cabe precisar que en USA se originó la imperiosa necesidad de instaurar la 
auditoria interna en la etapa colonial debido a que no había aún el desarrollo 
de la industria; tal es así que, en los libros de material contable no existe 
referencia ni de auditoria interna y tampoco sobre el control interno. Sin 
embargo, el gobierno empezó a mostrarse de acuerdo con la necesidad del 
cargo de auditoria, así que, el 1er parlamento de USA de 1789 decretó la ley 
que procedía autorizar al secretario encargado de tesorería a ejecutar 
actividades  como  las  de  contraloría  y  también de auditoria.  En  aquel 
tiempo el trabajo de auditoria fue visto originalmente como empleo de rutina 
de oficina, porque no se emitían o rendían cuentas de los períodos 
financieros, mucho menos se inspeccionaban ni se legitimaban esos 
balances (Santillana, 2013). 
 
En consecuencia, la auditoria se originó por necesidad social engendrada 
por el adelanto económico, la globalización etc., que ha generado a tal 
extremo empresas sobredimensionadas donde se separan tanto a los 
responsables de la gestión como a los titulares del capital. Además, sobre 
esta terminología hay diversidad de términos que expresan un mismo 
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concepto, como consecuencia del profundo desarrollo de esta disciplina en 
los posteriores años (Méndez, 2011).  
A la fecha, los especialistas en esta materia de auditoria son aquellos 
encargados de determinar si han sido adecuadamente observados las leyes, 
sus procedimientos, políticas etc., además se encargan de aconsejar que es 
lo mejor para el cuidado de los recursos de la empresa asimismo como 
también para mejorar los procedimientos y etc., con sus debidas 
recomendaciones que permitan mejorarlos (Santillana, 2013).  
 
Pero que se entiende por el término auditoria interna, según la Observación 
del Economistas Auditores (REA) nos señala que la auditoría es la voz de 
una opinión sobre si los estados financieros representan convenientemente 
la situación financiera como también la patrimonial. 
 
Asimismo, por auditoria se puede entender como una acción autónoma, 
objetiva de consulta y protección, orientada a aumentar el valor y las mejoras 
en las operaciones de una institución (la auditoría interna). Es decir, permite 
favorecer a una entidad para que cumpla sus objetivos, mediante aportes de 
enfoques ordenados y por su puesto metódicos, que permita evaluar y 
mejorar las actividades tales como de control de gobierno, procesos de 
gestión de riesgo (Estupiñán, 2010). 
 
Según Holmes (2001), es un acto de avalúo independiente dentro de una 
organización para la comprobación de las operaciones contables, financiera 
y otros, como base de un servicio constructivo, protector para la gerencia, 
asimismo prefiere que debemos entenderlo como un conjunto de eventos 
que definen los procedimientos que el auditor interno debe aplicar por el 
estudio de partidas que dan lugar los estados financieros y fundamente su 
opinión. 
 
Para Rondón (2004), es un sistema de control, supervisión, evaluación  es el 
mecanismo de control interno; esencialmente las actividades supervisadas y 
el control que lo realiza lo mismo van encaminados a la práctica contable, la 
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misma que se aplica en las gestiones financieras y administrativas de la 
empresa el propósito de ésta es salvaguardar el patrimonio de la 
organización, protegiendo los activos y sus intereses. 
 
Amador (2008), refiere que, la auditoría interna constituye propiamente un 
mecanismo de control establecido en la organización, que cuenta con 
personal e la propia empresa designado para el desempeño de actividades 
de tipo interdisciplinario enfocadas al cumplimento de los aspectos de 
vigilancia y sistematización.  
 
Según Madariaga (2004), considera que es una actividad independiente que 
tiene espacio dentro de la organización está dirigida a la revisión de las 
operaciones contables, con el objeto de la medida y evaluación y eficacia de 
los controles. 
 
Fontenelle & Brito (2013), señalan, es el control de control. No sirve de la 
empresa implantar un excelente sistema de control interno sin que alguien 
verifique periódicamente si los están cumpliendo las determinaciones 
impuestas por el sistema. Esta comprobación realizada por la autoría interna 
permite adaptaciones en las normas existentes o la creación de nuevas. 
 
Arens (2007), es una actividad independiente, de aseguramiento y 
consultoría objetiva diseñado para agregar valor y mejorar las operaciones 
de una organización, y cumplir con sus objetivos que proporciona un 
enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la 
efectividad de los procesos de administración de riesgo. 
 
Para Lara (2012), requiere que, consiste en aquella actividad la cual es 
independiente, objetiva de aseguramiento, también de consulta, la cual nace 
para con el objeto de agregar valor y claro esta mejorar las operaciones de 




Estupiñán (2010), indica que un proceso de auditoría interno está 
conformado por muchas faces que determinan las acciones y ser ejecutadas 
en cada una de ellas. 
Whittington, & Pany (2004), señalan que, las organizaciones lucrativas y 
gubernamentales emplean mucho las auditorías internas. Su objetivo 
principal es investigar y medir las eficiencias con que las unidades de la 
compañía desempeñan sus funciones asignadas. Se concentran en el 
estudio y evaluación del control interno. 
 
Santillana (2013), señala que el proceso de auditoría interna consiste en 
técnicas de investigación aplicables a pérdidas a grupo de hechos, mediante 
los cuales el auditor interno obtiene las bases y logra fundamentar su 
opinión. 
 
En este orden de ideas, la auditoría interna no es más que una actividad 
objetiva de consulta practicada por un profesional independiente, de 
conformidad con las normas y procedimientos técnicas, con el fin de 
determinar el grado de afirmación eficacia de operaciones dentro de la 
organización 
 
Por último, la finalidad de la auditoría, es la expresión de un informe 
encaminado a poner de manifiesto la opinión técnica sobre si las referidas 
cuentas anuales expresan, en todos sus aspectos el fiel perfil del patrimonio 
y del contexto financiero de la alusiva entidad así también el resultado de 
sus procedimientos en el periodo que fuera examinado, de acuerdo con 
principios y reglas de contabilidad universalmente consentidos. Las 
instrucciones de auditoría se plantean para que el auditor de estadísticas 
logre el objetivo anteriormente manifiesto y no precisamente para descubrir 
deslices o irregularidades de cualquier tipo e importe que hayan logrado 
ejecutarse (Méndez, 2011). 
 
Dimensión 1° Evalúa y mejora los procesos 
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Es el medio mediante el cual la auditoria se encarga de verifican los 
aspectos contables, los financieros, como también los operativos, y los 
administrativos, los mismos que deben encontrar en manos de personas que 
no tengan ningún vínculo en consecuencia imparciales a la hora de que se 




Indicadores de la 1era dimensión: 
Confiabilidad: Es un forzoso enfoque que han de exteriorizar los registros 
con la indagación bancaria para una ventajosa toma de disposiciones. La 
referida visión es declara por el funcionario interno administrativo donde su 
opinión se plasma en mediante un su informe, siempre y cuando se recto, 
envuelve la invención de errores debido a una eficaz inspección interna. 
 
Para Suiero (2012), es de importancia dado que es una capacidad que tiene 
a impactar de forma directa en el resultado de una organización, debiendo 
ser aplicado en todo aquel proceso que intervenga en una organización. 
 
Integridad de la información: Consiste en que el profesional que desarrollo la 
actividad de auditor se desenvuelva en su profesión con moral, modestia, 
celeridad y compromiso. Obedeciendo los códigos y medidas. No se ven 
involucrados en ninguna diligencia ilícita. 
 
Políticas de cumplimiento: Este aspecto refiere a que en toda sociedad 
adecuadamente organizada conserva la vigilancia respecto al enlace de 
control y recorrido, igualmente las políticas y procedimientos instaurados se 
han concluido tal como estaba anunciado. 
 
Salvaguarda de los activos: El activo monetario es atribución de 
conservación como, Rúbricas de cheques asociadas, libertades para 
adquisiciones y liquidaciones. Son su recurso principal porque sirve para 




Dimensión 2° Agregar valor y mejorar las operaciones 
Al interior de la organización estima la actividad de sus procesos, sin 
desaprovechar su capacidad como causa de mejora duradera es muy 
primordial, formalizarla continuamente es una de sus claves. 
Indicador de la 2da dimensión: 
Vigilar el buen funcionamiento: Como auditor interno es sustancial dominar 
todo el proceso de la distribución de lo más mínimo hasta el más ininteligible, 
en esta condición se desarrollan nuevos conocimientos de avance continuo 
al interior de las organizaciones donde se consigue controlar excelentemente 
los procesos y mermar los riesgos. 
 
Analiza los objetivos: La Auditoría Interna le corresponde funcionar como 
explorador de errores donde facilitara nuevos procesos de incremento en las 
operaciones de la institución, de la misma forma favorece al desempeño de 
sus objetivos y metas expuestas. 
 
Identifica fallos de control: El auditor rastrea procesos y movimientos con mal 
funcionamiento que no tienen un apropiado control bajo las direcciones y 
procedimientos efectuados en cada área de la organización.  
 
Eficiencia y eficacia de las operaciones: El expositor interno a través de las 
programaciones investiga mejorar el registro de las operaciones aun así 
cuando existe validez, debido a que preexiste la competencia y 
modernización de procesos que resaltan. 
 
1.3.2. La Trascendencia de Auditoria Interna 
Es amplia y comprende lo sucesivo: examinar, valorar el dinamismo de las 
operaciones, la seguridad en la información bancaria y operacional, 
establece y averigua desfalcos además del amparo de activos y la ejecución 
de las leyes, es significativo destacar que los asesores internos no están 
comprometidos en la realización de las diligencias de la organización por ello 





1.3.3. Cualidades que debe tener un auditor 
La gran trayectoria de la profesión de un auditor interno tiene que contar con 
extensos conocimientos y una alineación sólida competitiva, además que 
debe respetar: 
El Código de Ética: 
Es un conglomerado de principios apreciables que contiene la profesión y 
facilidad de la auditoria interna, con las reglas de dirección que puntualizan 
la conducta que se piensa de los auditores internos. El código de 
comportamiento se adapta a los sujetos y a las entidades, el emprender un 
saber de ética en la profesión de auditoria interna en la esfera internacional. 
El Código de Ética constituye las nociones, perspectivas y la actuación de la 
administración, distribución y de quienes la integran para guiar el destino de 
auditoria interna. Las diligencias destacadas, detallan el exiguo de 
imposiciones y atenciones de las diligencias de los auditores internos 
(Santillana 2013). 
 
El código de ética es preciso y adecuado para ejercer la carrera de auditoria 
interna con base en la exigencia de un mecanismo de seguridad para el 
fortalecimiento del propósito de la dirección, la gestión de riesgos y el 
control. Santillana (2013).  
 
Asimismo, Santillana (2013) refiere que son dos los compones del código de 
ética, los cuales son: 
- Los principios de todo profesional son importantes para el ejercicio de 
esta actividad. 
- Las reglas de conducta, son esenciales dado que permiten un 
comportamiento acorde a la ética. 
 
Principios que los profesionales en auditoria deben tener presente:  





- Integridad. Deben desempeñar su labor, con responsabilidad, siendo 
honestos y diligentes, además que deben prestaran la debida atención a la 
normativa y difundir en su profesión. Asimismo, como profesionales no 
deben ver se involucrados en actos ilícitos que generen desacreditación a la 
profesión o incluso a la empresa. Por último, tienen el deber de respetar y 
propagar los objetivos éticos de la empresa (Santilla, 2013). 
- Objetividad. Consiste en no participar ni tener relación alguna con actos 
que debiliten la imparcialidad en su oficio. Esta intervención incluye aquellas 
diligencias o tratos que perjudiquen los intereses de la empresa. Asimismo, 
no deben consentir nada que sospeche o disminuya, su capacidad 
profesional. Además, deben procurar discutir con los interesados a fin de 
evitar distorsiones en el reporte que han de emitir sobre las actividades 
sujetas a una intervención (Santilla, 2013). 
 
- Confidencialidad. Trata sobre el ser juicioso en el uso y protección de la 
investigación conseguida mientras perdure su labor. Es más no puede 
proporcionar información a ninguna persona tercera y ajena que busca ser 
favorecido, dado que estaría infringiendo por ser contraria a la ley (Santilla, 
2013).  
 
- Competencia. Consiste en la ver involucrado en activadas solo de 
aquellos servicios para el cual están capacitado, con su conocimiento, y por 
su puesto con la experiencia necesarias. Asimismo, deben siempre procurar 
desempeñar su función de forma continua con calidad y eficiencia en su 
servicio (Santilla, 2013).  
 
De los anterior se debe tener en cuenta que as cualidades de un profesional 
del área de auditoría deben de cumplir con los objetivos debe disponer de 
todo los conocimientos, y contar con experiencia necesaria de acuerdo y 
promover los principios de una auditoría; ser imparcial, sincero, honesto, 
discreto, Diplomático, ser firme,  tener capacidad de observador, tener 
instinto de ser consiente estar orientado lograr objetivos, obtener 
razonamiento lógico, sentirse seguro de sí mismo, el auditor debe estar en 
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constante actualización, estar relacionado al sistema de gestión de 
seguridad de información (Murillo, 2013). 
 
1.3.2. Procesos Contables 
Desde la antigüedad el ser humano se ha visto obligado de llevar un control, 
del registro de sus propiedades, dado que la menoría no le permitía guardar 
toda esa información, naciendo de esta forma la contabilidad. Asimismo, 
según muchas investigaciones se puede confirmar que la contabilidad inicia 
en la prehistoria con una data de alrededor de 8000 a.c. (Cerez, 1997). 
 
Es decir, la historia de la contabilidad desde el principio de la humanidad ha 
tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto y más aún en el 
aspecto económico, utilizando medios muy elementales al principio para 
luego emplear medios y practicas avanzadas para facilitar el intercambio y 
un manejo de sus operaciones (Catachura, et. al., 2013). 
 
Es importante recordar los orígenes de la contabilidad dado que las más 
antiguas civilizaciones ya conocían operaciones aritméticas rudimentarias 
llegando muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para 
contar, sumar, restar, etc., (Catachura, et. al., 2013). 
 
En tal sentido los procesos de la contabilidad son tan antiguos como el 
hombre por lo tanto la historia de la contabilidad merece el estudio detallado 
de cada etapa edad activa en el año seis mil antes de cristo existieron 
elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables 
por un lado la escritura por otro los números y desde luego elementos 
económicos indispensables como ser el concepto de propiedad y la 
aceptación general de una unidad (Catachura, et. al., 2013). 
 
Como se observa la contabilidad a través de la historia ha ido evolucionando 
en distintas épocas del mundo, desarrollando cada vez más sus métodos, 




Ante estos hechos históricos surge el Proceso Contable como secuela al 
registrar una sucesión de trances o movimientos unidas de por medio, 
teniendo como objetivo la obtención de la Información financiera (Elizondo, 
2003). 
 
En el Perú el estudio la contabilidad, en los últimos años ha cobrado singular 
auge. El creciente aumento de empresas comerciales e industriales, grandes 
y pequeñas, así como nuevas exigencias tributarias, beneficios sociales 
seguros etc., han ampliado los campos legal, social y contable de las 
empresas, haciendo necesario el trato frecuente de esta disciplina, en 
consecuencia, en la actualidad la contabilidad es una elemento básico y 
decisivo en el nacimiento y desarrollo de las empresas; inclusive es 
obligatorio en una empresa (Merino & Santa, 1967). 
 
Se comprende por proceso contable o también llamado ciclo contable, 
aquello que constituye secuencias o paso que se debe seguir en este caso 
la información contable desde que se origina la transacción hasta que se 
proceda en la presentación de los estados de finanza (Bravo, 2009). 
 
Rodríguez (2012), describe los procesos contables en las empresas son los 
que determinan como se deberán registras las operaciones de contabilidad; 
éstos están regidos por las NIF. La contabilidad es una herramienta 
indispensable para la empresa, pues con la información que de ella emana 
se puede administrar, y además de ésta nace la investigación hacia los 
usuarios externos, que es la base para preparar los estados financieros que 
a su vez son la fuente de información para la toma de decisiones. 
 
Alcarria (2009), señala que, consiste en el conjunto de métodos, operaciones 
y recursos naturales e personas hacia una entidad utiliza para llevar a cabo 
el registro de sus actividades económicas y para poder elaborar información, 





El proceso contable con una pericia más desarrollada, se le considera ciclo 
natural como el dispositivo básico para la misión contable, por ello la 
metodología administrativa resulta ser eficaz, no siendo necesaria su 
obligación. Efectivamente, es utilizada por grandes empresas para seguir de 
cerca la mejora y ver los resultados, para lo cual se emplea el mes como 
mecanismo básico para el servicio contable (Rodés, 2014). 
 
El proceso contable registra ciertas funciones y actividades afines entre sí, 
que finaliza en el objetivo de la oportuna contabilidad, es decir en la 
elaboración de la Información financiera, es por ello que nace de 
Contabilidad (Elizondo, 2003). 
 
Dimensión 1° Conjunto de Fases Contables: 
son los procesos que se realizan para llevar una contabilidad adecuada y el 
área contable pueda obtener de manera rápida toda la información 
financiera, así realizar los Estados Financieros para una buena toma de 
decisiones. 
 
Indicador de la 1da dimensión: 
Memorización: Consiste en aquella acción de trasladar de forma sistemática 
y clasificada aquellos valores que se encuentran en el libro diario, debiendo 
guardar estricto orden la ubicación de los ingresos y egresos. 
 
Análisis de cuentas: Cuando hablamos de contabilidad, no sólo nos 
referimos a facturas, gastos, notas de crédito, etc. Nos referimos también a 
una secuencia de procesos que incluyen lo que exclamamos los estados 
contables y su comunicación a los interesados. Los estados bancarios son 
información muy valiosa para la empresa y para analistas, inversores, socios 
e incluso sus empleados. Por ello el análisis de cuentas es importante y 
valioso ya que nos ayuda a tomar buenas decisiones. 
 
Clasificación de gastos: La clasificación de gastos informa sobre cómo se 
gasta, para ello se debe tener en cuenta para que se realiza una compra ya 
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sea se compró para el área de producción, ventas o para el área 
administrativa sin olvidar de colorar a cada gasto en su cuenta contable 
correspondiente. 
 
Cierre contable: Es el proceso que radica en cancelar los avances de 
resultados (compuestas por las cuentas de ingresos, gastos, precio de venta 
y coste de producción) y trasladar las cifras señaladas a las cuentas de 
balance respectivas (activo, pasivo y capital). 
 
Dimensión 2°: Información Financiera.  
Según Rodríguez (2012), refiere que, la información financiera es vital en la 
administración y conocimiento de las empresas; proviene de la contabilidad, 
a su vez, ésta es un sistema de información que inicia con el registro 
organizado de los procedimientos que aquejan económicamente a la 
compañía, y es la base para proporcionar información financiera 
estructurada a fin de que los diferentes usuarios la empleen para la toma de 
decisiones. 
 
Bravo, Lambretón, & Márquez (2007), señalan que una de las principales 
responsabilidades del área de fianzas es generar información, tarea que se 
efectúa a través de la jurisdicción de contabilidad: Información conocida 
como información financiera y lo que la distingue de otra clase de 
información, además de su origen, es el hecho de que su contenido se 
refiere a eventos y transacciones que ya realizo o que espera realizar una 
empresa, descritos básicamente en cantidades expresadas en términos 
monetarios. 
 
Indicador de la 2da dimensión: 
Elaboración de informe Financiero: En el informe financiero se reproduce 
una reflexión personal o grupal sobre un tema en concreto o incierto que 
exista o se haya generado dentro o fuera de la organización, el cual es 
desarrollado y produce reflexión sobre un tema determinado. Es un 
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instrumento inteligente, por que propone soluciones aplicables que impulsa 
la acción, ejecutada con el fin de favorecer la toma de decisiones. 
 
Comunicación de información Financiera: es la comunicación de 
acaecimientos relacionados con la obtención y aplicación de recursos 
materiales, indicados en unidades monetarias. Para que la información 
financiera cumpla su función debe reunir las características de utilidad, 
confiabilidad y provisionalidad. Además, es la que se genera a partir de la 
indagación económica financiera de una compañía, comprende toda 
información referida a su objetividad las finanzas, económica y cambios 
habituados en el patrimonio como consecuencia del dinamismo empresarial. 
Máxime es necesario porque los colaboradores requieren estar informados 
de la economía de la empresa, su solvencia, liquidez, y endeudamiento, 
además de ser receptores de un mensaje notable divulgado por un canal 
oficial. Los colaboradores de cualquier empresa necesitan entender qué está 
pasando a nivel económico en su empresa y comprender los esfuerzos que 
se están realizando para su consolidación en el sector.  
 
Información entregada a tiempo: El orden de la información entregada es 
importante, es también de relevancia que esta sea dada cuando 
corresponde y cuando se necesita, ya que esto permite mantener los 
objetivos en sus fechas solicitadas. 
 
Documentación clara: refiere sobre que, toda documentación tiene que estar 
bien redactada y sin enmendaduras, tal como lo solicita la Sunat con los 
comprobantes de pagos. 
 
1.3.3. Fases del Proceso contable 
Según Elizondo (2003), refiere que el proceso contable está constituido de 
cinco etapas: 
 
Sistematización: Viene siendo la primera fase en donde toda empresa 
instaura el sistema de información financiera dado que se encarga de 
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organizar sus elementos con la finalidad de obtener los objetivos que se 
propuso  
 
Valuación: Consiste en la fase de la cuantificación es decir se puede valorar 
cada una de las cuentas que se encuentre establecida en la entidad con la 
finalidad de contar con la información financiera.  
 
Procesamiento: Consiste en la fase encargada de realizar la elaboración de 
los estados financieros que resultaran de las operaciones que se celebraran 
en una entidad económica.  
Evaluación: Consiste en la fase que se encarga de apreciar los resultados de 
las transacciones celebradas por la entidad económica acerca de su 
situación financiera. 
 
Información: consiste en la fase final y es aquella que se encarga de 
comunicar la información que se obtuviera como consecuencia de todas las 
celebradas transacciones por la entidad económica. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera la auditoria interna incide en los procesos contables en 
las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la auditoria interna incide en el conjunto de fases 
contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-
2017? 
 
¿De qué manera la auditoria interna incide en la información financiera en 




¿De qué manera el agregar valor y mejorar las operaciones incide en los 
procesos contables en  las empresas de servicio de cable, San Juan de 
Lurigancho-2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Este trabajo de investigación permitirá aportar información novedosa que 
favorezca en el entendimiento de la problemática dado que la auditoría 
interna al ser una herramienta importante en la gestión contable y 
administrativa de toda organización dado que supervisa los medios de 
protección de activos en caso que proceda, verificar su existencia de 
acuerdo a los objetivos y metas establecidos y si hubiera errores presentan 
propuestas de solución, lo cual mediante un buen proceso contable se 
permitirá encausar, simplificar e informar sobre la situación real, financiera 
de la organización para que de esta forma los ejecutivos puedan tomar 
decisiones que los beneficien. En consecuencia, la investigación permitirá 
afirma y debatir los beneficios que se obtienen en toda empresa cuando la 
auditoria interna es aplicada y desarrollado correctamente en ellas. 
 
Justificación práctica  
A través de los resultados obtenidos se podrá sugerir y/o recomendar 
estrategias de mejoras o planes de intervención orientada a la solución del 
problema identificado en estas empresas dado que a la fecha los 
proveedores de cable han mostrado una desorganización en el aspecto 
interno e institucional de la empresa, en consecuencia, muestran un 
deficiente manejo de sus operaciones contables, financieros, laborales, etc., 
el estudio nos permitirá demostrar cuán importante es la auditoria interna 
como fuente primordial en la organizaciones puesto que permitirá el 
beneficio tanto de los trabajadores como de los usuarios de este tipo de 





Se justifica porque como autora del presente estudio procederé en la 
elaboración y construcción del instrumento recolección de datos que va a 
medir las variables en la presente investigación. Este aporte es muy 
importante porque permite conocer a partir de la revisión bibliográfica del 
tema de investigación, la importancia de este tipo de herramientas en una 
empresa. Dado que, hoy en día en nuestro país, muchos empresarios 
adolecen de una eficiente auditoria interna que los induzca eficientemente a 
mejorar los conocimientos contables de las empresas de televisión y cable, 
realizando una intervención al área de contabilidad para salvar el mínimo 
error ya que los responsables de esta área no saben observar los riesgos en 
las empresas en su estructura interna y externa. Mediante este estudio se 
verán algunas alternativas que permitan reemplazar algunos procesos 
contables para mejorar la evolución de inventarios en materiales y 
repuestos, lo cual se verá reflejado en los servicios que brinde la empresa.  
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general  
La auditoría interna incide en los procesos contables en las empresas de 
servicio de cable, San Juan De Lurigancho-2017. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos  
La auditoría interna incide en el conjunto de fases contables en las 
empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017. 
 
La auditoría interna incide en la información financiera en las empresas de 
servicio de cable, San Juan de Lurigancho- 2017. 
 
El agregar valor y mejorar las operaciones incide en los procesos contables 
en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera la auditoria interna incide en los procesos 





1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar de qué manera la auditoria interna incide en el conjunto de 
fases contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de 
Lurigancho-2017. 
 
Determinar de qué manera la auditoria interna incide en la información 
financiera en las empresas de servicios de cable,  San Juan de Lurigancho-
2017. 
 
Determinar de qué manera el agregar valor y mejorar las operaciones 
incide en los procesos contables en  las empresas de servicios de cable,  

























2.1. Diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El tipo de estudio a investigar es básica, porque “lleva a la búsqueda de 
nuevos conocimientos, además de que mantiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico” 
(Sánchez & Reyes, 2006, p. 36). 
 
El enfoque es Cuantitativo, porque se utilizará la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico  
Hernández, Fernández & Batista, 2014). 
 
Método aplicado a la investigación 
El método que se consideró en esta investigación fue el Método Hipotético 
Deductivo porque es un esquema o modelo de confirmación y refutación de 
hipótesis (Hidalgo, 2008). 
 
Nivel de investigación 
La investigación es de nivel explicativo dado que su propósito es explicar el 
porqué de la ocurrencia de los fenómenos, además de explicar las causas 
que originan un efecto. En este tipo de estudio intervienen la variable 
independiente (causa) y la variable dependiente efecto (Soto, 2014). 
 
Diseño de investigación  
El diseño del estudio a investigar es No Experimental, debido a que no se da 
la manipulación de la variable; sino se procede a la observación y análisis 
del contenido, conforme a su contexto natural (Hernández, et, al., 2014). 
 
Es de Corte Transversal, dado que los datos de la investigación se 
recolectan en un solo momento, un tiempo y su propósito es describir 
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 







Operalizacion de las variables 
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2.3. Población y muestra 
Población 
Se entiende por población o universo a un conjunto total de personas a 
estudiar, las mismas que poseen una característica en común, la cual 
darán origen al estudio y por su puesto los datos de la investigación 
(Tamayo y Tamayo, 1997). 
 
La población de la investigación se encuentra determinada por un total de 
65 trabajadores contables y de finanza en las empresas de servicio de 
cable,  San Juan de Lurigancho-2017. 
 
Muestra. 
Viene a ser, “en esencia, una parte de un grupo que se pretende investigar, 
de la cual tenemos dos tipos de muestras como son las muestras de tipo 
probabilísticas y las muestras de tipo no probabilísticas” (Hernández, et. al., 
2014). 
 





n=          (Z^2)*(p)*(q)*(N)   







n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 5%.  
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
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La muestra de la investigación se obtuvo de los cuestionarios realizados a 
un total de 56 trabajadores contables y de finanza en  las empresas de 
servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas 
La encuesta; es una de las técnicas de recopilación de datos, empleada en 
diversos estudios con el fin de obtener datos respecto a una determinada 
problemática a efectos de tratar de demostrar las hipótesis que 
previamente se hayan formulado (Zelayaran, 2007). 
 
Instrumentos 
El cuestionario; es un conjunto de propuestas que se encuentran de forma 
estructurada que registran las opiniones de los respondientes, con la cual 
se podrá verificar la hipótesis (Ruiz, 2008). 
 
En la investigación el cuestionario se elaboró al estilo Likert con un total de 
32 ítems y fue validado por expertos. La escala y valores respectivos para 






Se comprende por validez al grado mediante el cual un instrumento mide la 
variable que se ha de medir (Hernández, et. al, 2014). 
 
Para esta investigación se procederá la validez del instrumento mediante el 




Resultado de la valides del instrumento 
Validador  Especialista Resultado 
Dr. Ricardo García Céspedes Metodólogo 90% 
Mg. María Elena Medina Guevara Temático 95% 
Mg. Juan Carlos Aguilar Culquicondor Temático 95% 
Total  93% 
Fuente: Ficha de opinión de expertos de la UCV- 2017 
 
Confiabilidad de instrumento de recolección de datos   
Según, Bernal (2009), señala que, trata sobre el nivel de precisión y solidez 
de los resultados obteniendo al aplicar el instrumento por segunda vez en 
condiciones tan parecida como fuese posible. 
 
Asimismo, para en esta investigación se procedió la en aplicar el 
coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 4 
Porcentajes de Confiabilidad 
 







El resultado muestra que el (instrumento de la variable Auditoria interna) 





El resultado muestra que el (instrumento de la variable Procesos 
contables) es confiable con una puntuación de 0,873 puntos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se procederá para examinar los resultados 
 
Método Analítico: Consiste en el procedimiento mental o material de 
descomposición de un todo en sus partes, y como cognición de cada una 
de ellas, es decir permite arrancar la máscara de los fenómenos 
liberándolos de su apariencia externa (Zelayaran, 2007). 
 
Método Sintético: Consiste en el procedimiento que, mental o 
materialmente, permite unir las partes del objeto o fenómeno que se 
estudia, para ver las relaciones internas y externas de sus elementos, a fin 
de apreciar su naturaleza o esencia que le permite distinguirse de otros 
objetos o fenómenos (Zelayaran, 2007). 
 
Método Deductivo: Consiste en el procedimiento, en donde la actividad 
del pensamiento va del conocimiento de las propiedades más generales, 
inherentes a numerosas cosas y fenómenos, al conocimiento de las 
propiedades de objetos y fenómenos singulares del mismo género o 
especie (Zelayaran, 2007). 
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Método Inductivo: Consiste en el procedimiento en el cual la actividad del 
pensamiento comienza desde un grado menor de generalización hasta un 
grado mayor de generalización (Zelayaran, 2007). 
 
Asimismo, para los análisis de los datos estadísticos se empleará el 
programa SPSS (Statistical Packagefor Social Sciencies), que, según 
Quezada, menciona que, el SPSS es una herramienta estadística en la 
cual se realizan técnicas analíticas para su proceso como la planificación, 
recolección de datos, y el análisis de los resultados. Este software es capaz 
de producir gráfico y reportes estadísticos con el fin de generar una toma 
de decisiones a través de estos estadísticos (Quezada, 2012). 
 
2.6. Aspectos éticos 
Tabla 7 
Aspectos éticos 






Criterios Características éticas del criterio 
Confidencialidad Se asegura la protección de la identidad de la institución 
y las personas que participen como informantes de la 
investigación. 
 
Objetividad Los análisis de la situación encontradas se basarán en 
criterios, técnicas e imparciales. 
Originalidad Se citarán las fuentes bibliográficas de la información 
mostrada, a fin de demostrar la inexistencia del plagio 
intelectual. 
Veracidad La información mostrada será verdadera, cuidando la 





























En este acápite se da a conocer los resultados obtenidos a lo largo de la 
investigación realizada, mediante el procesamiento estadístico, calculando 
las frecuencias de respuesta y porcentajes que representan de los datos 
obtenidos del cuestionario realizado a 56 trabajadores contables y de 
finanza en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho. 
 
3.1.1. Estadística descriptiva 





Interpretación: En la tabla 8 y en la figura 1, se aprecia que para el total de 56 
encuestados la práctica de la auditoria interna en las empresas de cable es un 
50% moderado, un 28.57% eficiente, y 21.4% deficiente. Concluyendo que para 
el 50% de los encuestados la práctica de la auditoria interna en su empresa de  
servicio de cable, SJL es moderado.  
Auditoria interna  
 Frecuencia Porcentaje 
Validos Deficiente 12 21,4 
Moderado 28 50,0 
Eficiente 16 28,6 
Total 56 100,0 
Fuente: Resultado SPSS/ Elaborado por el investigador 
 
Figura 1. Grafica de barras sobre la auditoría interna de las empresas de Tv Cable del Distrito de SJL 
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Interpretación: En la tabla 9 y en la figura 2, se aprecia que del total de 56 
encuestados la evaluación y mejora de los procesos de gestión de las empresas 
de  cable es 42,86% moderada, 28.57% eficiente y deficiente. Concluyendo que 
para el 42.86% de los encuestados la evaluación y mejora de los procesos de 
gestión en  las empresas de servicio de cable, SJL es moderado.  
Evaluación y mejora de los procesos 
 Frecuencia Porcentaje 
Validos Deficiente 16 28,6 
Moderado 24 42,9 
Eficiente 16 28,6 
Total 56 100,0 
Fuente: Resultado SPSS/ Elaborado por el investigador 
 
Figura 2. Grafica de barras sobre la evaluación y mejora de los procesos de las empresas de Tv Cable del 








Interpretación: En la tabla 10 y en la figura 3, se aprecia que del total de 56 
encuestados agregar valor y mejorar operaciones de las empresas tv cable es 
60,71% moderado, 25% eficiente y 14,29% deficiente. Concluyendo que para el 
60.71% de los encuestados agregar valor y mejorar operaciones en las 
empresas de servicio de cable, SJL es moderado.  
Agregar valor y mejorar operaciones 
 Frecuencia Porcentaje 
Validos Deficiente 8 14,3 
Moderado 34 60,7 
Eficiente 14 25,0 
Total 56 100,0 
Fuente: Resultado SPSS/ Elaborado por el investigador 
 
 
Figura 3. Grafica de barras sobre la agregar valor y mejorar operaciones de las empresas de Tv Cable del 
Distrito de SJL 
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Interpretación: En la tabla 11 y en la figura 4, se aprecia que del total de 56 
encuestados los procesos contables en las empresas de Tv cable es 46,43% 
moderado, 28,57% deficiente y 25% eficiente. Concluyendo que para el 46,43% 
de los encuestados los procesos contables en las empresas de servicio de 
cable,  SJL es moderado.  
 
Procesos contables 
 Frecuencia Porcentaje 
Validos Deficiente 16 28,6 
Moderado 26 46,4 
Eficiente 14 25,0 
Total 56 100,0 
Fuente: Resultado SPSS/ Elaborado por el investigador 
Figura 4. Grafica de barras sobre los procesos contables de las empresas de Tv Cable del Distrito de SJL 
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Interpretación: En la tabla 12 y en la figura 5, se aprecia que del total de 56 
encuestados el conjunto de fases contables de las empresas tv cable es 62,50% 
moderado, 25% deficiente y 12.50% eficiente. Concluyendo que para el 62,50% 
de los encuestados el conjunto de fases contables en las empresas de servicio  
de cable, SJL es moderado.  
Conjunto de fases contables 
 Frecuencia Porcentaje 
Validos Deficiente 14 25,0 
Moderado 35 62,5 
Eficiente 7 12,5 
Total 56 100,0 
Fuente: Resultado SPSS/ Elaborado por el investigador 
 








Interpretación: En la tabla 13 y en la figura 6, se aprecia que del total de 56 
encuestados la información financiera de las empresas de Tv Cable es 42,85% 
moderado, 28,57% eficiente y deficiente. Concluyendo que para el 42,85% de 
los encuestados la información financiera en las empresas de servicio de cable, 
SJL es moderado.  
Información financiera 
 Frecuencia Porcentaje 
Validos Deficiente 16 28,6 
Moderado 24 42,9 
Eficiente 16 28,6 
Total 56 100,0 





3.1.2. Tablas Cruzadas 






En la tabla 14, se puede visualizar que el 33.9 % del total de encuestados, manifiesta que está de acuerdo que la auditoria 
interna, es moderado en los Procesos contables, por otro lado, también se puede apreciar que solo un 14.3% señala que la 




Fuente: Elaborado por el investigador 






En la tabla 15, se puede visualizar que el 35.7 % del total de encuestados, manifiesta que está de acuerdo que la auditoria 
interna, es moderado en el Conjunto de fases contables, por otro lado, también se puede apreciar que solo un 14.3% señala que 




Fuente: Elaborado por el investigador 






En la tabla 16, se puede visualizar que el 35.7% del total de encuestados, manifiesta que está de acuerdo que la auditoria 
interna, es moderado en la Información financiera, por otro lado, también se puede apreciar que solo un 12.5% señala que la 






Fuente: Elaborado por el investigador 






En la tabla 17, se puede visualizar que el 30.4 % del total de encuestados, manifiesta que está de acuerdo que Agregar valor y 
mejora operaciones, es moderado en los Procesos contables, por otro lado, también se puede apreciar que solo un 21.4% 




3.1.3. Prueba de normalidad 
Ho: Los datos de la muestra provienen de una población con distribución normal.  
H1: Los datos de la muestra no provienen de una población con distribución normal. 
 




La Tabla 18, muestra que los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico del contraste de Kolmogorov – Smimov 
de Auditoria Interna y Procesos Contables, debido al valor de significancia ,000 que se obtuvo y este es menor a 0.05, se 
prosigue a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, por lo tanto, se demuestra que los datos de la muestra no provienen 








La Tabla 19, muestra que los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico del contraste de Kolmogorov – Smimov 
de Auditoria Interna y Conjunto de fases contables de los inventarios, debido al valor de significancia ,000 que se obtuvo y este 
es menor a 0.05, se prosigue a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, por lo tanto, se demuestra que los datos de la 








La Tabla 20, muestra que los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico del contraste de Kolmogorov – Smimov 
de Auditoria Interna y Información Financiera de los inventarios, debido al valor de significancia ,000 que se obtuvo y este es 
menor a 0.05, se prosigue a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, por lo tanto, se demuestra que los datos de la 









La Tabla 21, muestra que los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico del contraste de Kolmogorov – Smimov 
de Agregar valor y mejora operaciones y Procesos contable, debido al valor de significancia ,000 que se obtuvo y este es menor 
a 0.05, se prosigue a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, por lo tanto, se demuestra que los datos de la muestra no 





3.1.4. Prueba de hipótesis 
 Hipótesis general 
Para realizar la prueba de hipótesis se ha cumplido con los siguientes pasos: 
 
Se formula la hipótesis nula y la alternativa: 
Hipótesis Nula (HO) 
Ho: La auditoría interna no incide en los procesos contables en  las empresas de 
servicio de cable, San Juan De Lurigancho-2017. 
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: La auditoría interna incide en los procesos contables en las empresas de 
servicio de cable, San Juan De Lurigancho-2017. 
 
Asumimos el nivel de confianza= 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
p ≥ = acepta H0 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,738** por lo que se determina que existe una correlación positiva entre la 
Análisis del coeficiente de correlación entre la variable Auditoria interna y 
Procesos contables 





Auditoria interna  Coeficiente de correlación  1,000 ,738** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 56 56 
Procesos 
contables  
Coeficiente de correlación ,738** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 




auditoria interna y los procesos contables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
 Hipótesis específica 1 
Se formula la hipótesis nula y la alternativa: 
Hipótesis Nula (HO) 
Ho: La auditoría interna no incide con el conjunto de fases contables en las 
empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017. 
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: La auditoría interna incide con el conjunto de fases contables en  las 
empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017. 
 
Asumimos el nivel de confianza= 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
p ≥ = acepta H0 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,569** por lo que se determina que existe una correlación positiva entre la 











Auditoria interna  Coeficiente de correlación 1,000 ,569** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 56 56 
Conjunto de fases 
contables 
Coeficiente de correlación ,569** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 




auditoria interna y conjunto de fases contables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
 Hipótesis específica 2 
Se formula la hipótesis nula y la alternativa: 
Hipótesis Nula (HO) 
Ho: La auditoría interna no incide en la información financiera en las empresas 
de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017. 
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: La auditoría interna incide en la información financiera en  las empresas de  
servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017. 
 
Asumimos el nivel de confianza= 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
p ≥ = acepta H0 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,812** por lo que se determina que existe una correlación positiva entre la 











Auditoria interna  Coeficiente de correlación 1,000 ,812** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 56 56 
Información financiera  Coeficiente de correlación ,812** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 




auditoria interna y información financiera, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
 Hipótesis específica 3 
Se formula la hipótesis nula y la alternativa: 
 
Hipótesis Nula (HO) 
Ho: El agregar valor y mejorar las operaciones no incide en los procesos 
contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho- 2017. 
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: El agregar valor y mejorar las operaciones incide en los procesos contables 
en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017. 
 
Asumimos el nivel de confianza= 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
p ≥ = acepta H0 





El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,373** por lo que se determina que existe una correlación positiva entre agregar 
Análisis del coeficiente de correlación entre Agregar valor y mejora operaciones y 
Procesos contables 
 
Agregar valor y 







Agregar valor y mejora 
operaciones  
Coeficiente de correlación 1,000 ,373** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 56 56 
Procesos contables  Coeficiente de correlación ,373** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 56 56 




valor y mejora operaciones y los procesos contables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), 
rechazándose la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
3.1.5. Prueba ETA 





El resultado nominal por intervalo indica que efectivamente la auditoría interna 
incide en un 76.6% en los procesos contables en las empresas de cable,  San 
Juan De Lurigancho- 2017. 
 






El resultado nominal por intervalo indica que efectivamente la auditoría interna 
incide en un 60.9% en el Conjunto de fases contables en  las empresas de 
cable,  San Juan De Lurigancho-2017. 
 
 Hipótesis específica 2 
 
Medidas direccionales 
  Valor 
 
Nominal por intervalo 
 
Eta 
Procesos contables .766 
  Auditoria interna .756 
 Fuente: Resultado SPSS/ Elaborado por el investigador 
Medidas Direccionales 
  Valor 
 
Nominal por intervalo 
Eta Conjunto de fases contables .609 
  Auditoria interna .587 






El resultado nominal por intervalo indica que efectivamente la auditoría interna 
incide en un 83.1% en la Información financiera en las empresas de cable, San 
Juan De Lurigancho- 2017. 
 
 Hipótesis específica 3 
 
Tabla 29 
Fuente: Resultado SPSS/ Elaborado por el investigador 
Interpretación  
El resultado nominal por intervalo indica que efectivamente la Agregar valor y 
mejora operaciones incide en un 42.4% en los Procesos contables en  las 




  Valor 
Nominal por intervalo Eta Información financiera .831 
  Auditoria interna .828 
 Fuente: Resultado SPSS/ Elaborado por el investigador 
Medidas Direccionales 
  Valor 
Nominal por intervalo Eta Agregar valor y mejora operaciones ,384 



























4.1. Discusión de resultados 
Se inicia este acápite a partir de los resultados obtenidos del estudio de 
campo - cuestionario realizado a los trabajadores contables y de finanza en 
las empresas de  Cable,  San Juan de Lurigancho-2017 
 
En la hipótesis general se evidencio después de hacer un análisis de los 
datos respectivos que: Existe una correlación positiva alta entre las 
variables Auditoria interna y Procesos contables, con un Rho de Spearman 
es igual a 0,738** y un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), en consecuencias se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
En este aspecto el resultado coincide con lo referido por el venezolano 
Murillo (2013), quien señalan, cuan requerible es establecer este 
procedimiento de auditoria, dado que tiene el fin de detectar irregularidades 
e incluso errores en la actividad contable y operativas de la empresa, 
puesto que este departamento permite además de fiscalizar y evaluar se 
encarga una vez detectados los errores en proporcionar a las empresas 
medidas necesarias e incluso actuar de forma preventiva para así mejorar 
las operaciones y controles en la empresa. Además, coincide de esta forma 
los ecuatorianos Macías y Rodríguez (2011), indicando que la falta de 
controles administrativo, de no llevar una buena contabilidad no permitirá 
realizar proyecciones y menos tomar decisiones que permitan el éxito de la 
empresa en consecuencia se debe aprovecha al máximo cada uno de los 
beneficios del que disponga una empresa. Asimismo, el peruano Aroca 
(2016), precisa que, una auditoria Interna es óptima, cuando es ejercida 
brindando seguridad a la Gerencia General y Consejo de Accionistas en 
razón del cumplimiento de las regulaciones y excelentes destrezas de 
negocios en general. Ante esto coincide, el mexicano Ancira (2002), 
refiriendo que, al especialista de esta área le implica adoptar una postura 
profesional de gran responsabilidad, objetivo, independiente en su forma de 
pensar, sentido común y un sano juicio que le permita llegar al éxito, es 
decir el personal de esta área debe contar con una especialización 
continua y porque no sofistica que le permita satisfacer los requerimientos 
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actuales en cualquier organización. Por último, coincide con la 
investigación del peruano Gago (2013), que señal, lo favorable que es 
instaurar en toda empresa un departamento de auditoría interna dado a los 
múltiples conflictos que suelen suscitar en una empresa y que de no ser 
corregidos afectarían considerablemente en la estabilidad de toda 
organización. 
 
De las hipótesis específicas se evidencio después de hacer un análisis de 
los datos respectivos que 
 
1° hipótesis específico: Existe una correlación positiva alta entre Auditoria 
interna y Conjunto de fases contables con un Rho de Spearman es igual a 
0,569** y un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), en consecuencias se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
En este aspecto el resultado coincide con lo referido por los investigadores 
Macías y Rodríguez (2011), que señalan, que de no adoptar sea por 
ignorancia u omisión en cualquier actividad comercial, procesos, 
procedimiento administrativo, ni contables impedirá rotundamente el éxito 
de la empresa, además no permitirá acreditar la venta de cada una de las 
actividades realizadas, ni tampoco saber el actual estado financiero del 
mismo. Asimismo, para el ecuatoriano Mejía (2011), un inadecuado 
proceso contable, tributario e incluso financiero, no permite saber el gasto 
que genera invertir en el mantenimiento de una empresa ejemplo Hcda., 
asimismo el desconocer la normativa tributaria y demás leyes como la 
laboral impide  realizar liquidaciones en un empleado, todas estas falencias 
acompañadas con un excesivo pago de tributos, en consecuencia toda 
actividad de comercio debe estar legalizada es decir inscrita en los Registro 
Único de contribuyente (RUC) y debe aplicar las herramientas de 
contabilidad, control interno y por su puesto ver  legalizar al trabajador dado 
que la informalidad nunca es rentable. Por último, coincide el peruano 
Espichan (2015), refiriendo que, el estudio permite demostrar que el Plan 
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de Auditoría interviene en la evaluación del procedimiento operacional, y 
así ayuda a las empresas a lograr sus objetivos y metas. 
2° hipótesis específico: Existe una correlación positiva alta entre la auditoria 
interna y información financiera con un 0,812** y un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), en 
consecuencias se acepta la hipótesis alterna. 
 
En este aspecto el resultado coincide con lo referido por el investigador 
Espichan (2015), quien refiere que herramienta auditoria interna en la 
gestión de las empresas es de suma importancia porque permite asegurar 
y dar cumplimentando de manera eficaz, además de que permite identificar 
posibles riesgos. Asimismo, Murillo (2013), sugiere que, en esta área debe 
revisarse los estatutos de la auditoria interna a fin de establecer 
comunicaciones con el departamento de gerencia sobre esos posibles 
problemas sean financieros o de fraude que pudieran suscitarse en la 
empresa, en tal sentido puedan considerar el soporte y recomendaciones 
que presentan los auditores en sus informes de evaluación. Por último, 
coincide Aroca (2016), que un Plan Operativo de Auditoría permite 
direccionar el desempeño de sus funciones, siempre que estén acorde 
alineamientos específicos de la organización por ello los órganos de 
gobierno de toda organización deben mantener comunicación constante 
con este departamento al menos una vez por mes, y también que sea 
evaluado su desempeño, dado que es muy importante para la gestión de 
toda organización. 
 
3° hipótesis específico: Existe una correlación positiva alta entre agregar 
valor y mejora operaciones y los procesos contables con un 0,373** y un ρ 
= 0.00 (ρ < 0.05), en consecuencias se acepta la hipótesis alterna. 
 
En este aspecto el resultado coincide con lo referido por el investigador 
Ancira (2002), que señala, que juega un papel crucial la autoría interna 
dentro de la empresa, lo cual permite dar calidad, eficiencia en cada rincón 
de la organización, además la función de la auditoria permite descubrir las 
ilegalidades, o tropiezos por los que este atravesando la empresa lo cual 
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detectadas en tiempo oportuno contribuyen en gran media en la eficacia y 
en el valor de los procesos contables y operaciones y así alcanzar un sano 
crecimiento empresarial. Por ultimo coincide lo investigado por Gago 
(2013), que señala, que este departamento de auditoria interna es 
importante para dar cumplimiento a los objetivos institucionales de las 
organizaciones, pues el planeamiento de la auditoria inicia con el 
procedimiento de la entidad a ser examinada, dicha técnica es aplicada en 
la formulación de políticas y también en los procedimientos institucionales 
que utilizara el asesor lo que permitirá obtener evidencia ineludible que 
fundamente sus razonamiento y conclusiones, beneficiando el desarrollo de 
la gestión, con apreciación, demostración y el estudio de los hechos 
practicados. Lo que demuestra que el procedimiento de la auditoria interna 































5.1. Conclusiones  
Las conclusiones que se presente en este apartado están en concordancia con 
los objetivos de investigación, hipótesis, marco teórico y son las siguientes:  
 
Se determina que existe correlación positiva considerable de 0,738 puntos entre 
la variable 01: variables Auditoria interna sobre la variable 02: Procesos 
contables. Este resultado refleja que la auditoría interna es una herramienta 
valiosa para organizar la estructura interna de las Empresas, y sus diferentes 
componentes entre ellos el aspecto contable dado que si no hay control 
económico, mercantil etc., no se podrá alcanzar las metas, es decir constituye 
una fuente primordial la auditoria porque su objetivo es ayudar en la misión y 
visión puesto que su objetivo es aportar soluciones e identifican si las 
operaciones o programas se llevan a cabo de forma correcta en consecuencia 
esta área de estudio incide en el aspecto contable, financiero etc. para alcanzar 
el éxito que busca toda empresa. 
 
Se determina que existe correlación positiva considerable de 0,569 puntos entre 
la variable 01 Auditoria interna y la dimensión 1 Conjunto de fases contables. 
Este resultado indica que, de no ejercer la auditoria interna en las diferentes 
áreas y departamentos de la empresa, fijando metas, objetivos, será negativo en 
toda organización, por ello es importante y valioso esta herramienta por incide 
significativamente en el éxito de las empresas. 
 
Se determina que existe correlación positiva considerable de 0,812 puntos entre 
la variable 01 auditoria interna y la dimensión 2 información financiera. Este 
resultado evidencia que la auditoría interna incide porque permite evitar que la 
contabilidad no llegue a número rojo, producto de fraudes, robos, hurtos, etc., es 
decir mediante esta herramienta las empresas aseguraran el aspecto financiero 
dado que habrá control sobre cuanto se tiene, cuanto se debe, cuanto se debe 
invertir en una empresa, en consecuencia, la auditoria interna incide por 
permitirá alcanzar los objetivos y metas que se trace las empresas. 
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Se determina que existe correlación positiva considerable de 0,373 puntos entre 
la dimensión 01 agregar valor y mejora operaciones y la variable 2 los procesos 
contables. Este resultado evidencia que la auditoria al permitir agregar valor y 
mejorar operación favorece considerablemente a los sistemas y procedimientos 
que se aplican en toda empresa como son claramente los procesos contables, 
en consecuencia, la implementación y fomento de esta área en la organización 























Las recomendaciones que se sugieren a las empresas de cable, San Juan de 
Lurigancho, están en relación con los resultados de la investigación y es como 
sigue:    
 
Se debe priorizar la labor de la auditoría interna en las áreas de mayor riesgo, 
dado que esta herramienta permite detectar riesgos de forma exhaustiva tales 
como errores o irregularidades que pudieron darse en los procesos contables y 
que de no ser superados constituirán en el fin de las empresas. 
 
 Que las empresas deben tener un buen control financiero, respetar las reglas de 
conducta, el desempeño, mantener la integridad en el trabajo, con honestidad e 
integridad, y compromiso para no verse involucrado en actividades ilícitas que 
desacrediten su profesión, para garantizar la mejora de los procesos contables. 
 
En la contratación del personal de auditoria, por tratarse una profesión que 
demanda profesionalización, el cual no es responsable ni parte de la gestión de 
riesgos menos del cumplimiento de función financiera. Debe tener el perfil de un 
profesional con sólidos conocimientos en temas de materia contables, financiera, 
e incluso de tecnología etc., dado que hoy en día un auditor puede ser desde un 
ingeniero industrial, economista, administrados, contable, es decir de cualquier 
profesión, en consecuencia, debe ser una persona con cualidades y 
capacidades que permita un gran aporte en la empresa. 
 
Se debe priorizar la comunicación en todas la áreas de una empresa, es más en 
este aspecto se debe facilitar al auditor en el acceso a las reuniones del comité 
ejecutivo de cualquier gestión con el fin de tomar decisiones, este privilegio 
permite a la auditoría interna obtener comprensión del negocio luego 
proporcionar perspectivas sobre el riesgo de control, que en la práctica no suele 
darse por la simple razón que los informe oh reportes dado no llegan en tiempo 




Que los objetivos de las empresas deben ser claro y precisos para así 
desarrollar nuevos procesos de mejora que vayan de acuerdo a estos 
lineamientos y en el cumplimiento, ayudando a llevar una contabilidad ordenada, 
que permitirá tener un control del análisis de las cuentas, el tratamiento contable 
de cada uno de los gastos, para así realizar los estados financieros fiables y 
uniforme en los conjuntos de fases contables permitiendo tener un control del 
análisis de las cuentas. 
 
Que es primordial que las empresas dispongan del departamento encargado de 
inspeccionar internamente cada actividad para así generar valor y mejora de las 
operaciones, priorizando las características de estabilidad de la información 
financiera con evidenciabilidad y objetividad, para que esta resulte 
verdaderamente útil e indispensable para las empresas y sobre todo para la alta 
gerencia ya que servirá como una información fiable para la toma de decisiones 
e implementación de estrategias.  
 
Que es fundamental para las empresas que evalúen la eficacia de sus procesos 
para asegurar su capacidad de mejorar continuamente, así como mejorar la 
gestión contable y la metodología administrativa para que resulte eficaz en el 
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CUESTIONARIO SOBRE LA AUDITORIA INTERNA 
 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la 
Auditoria Interna que se mide en las empresas de servicio de Cable, San Juan 
de Lurigancho-2017. Dicha información es completamente anónima, por lo cual 
le solicito responda a todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus 
propias experiencias. Agradezco anticipadamente su colaboración.  
 
I. DATOS GENERALES: Por favor marque con X su respuesta: 
Sexo:   Masculino    (    )      Femenino  (   ) 
Edad:   18 a 25        (    )      26 a 35      (   )           36 a más (  ) 
 
II. INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las 
cuales deberá usted responder, marcando con (X) la respuesta que considere 
correcta: 
 











El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la 
Auditoria Interna que se mide en las empresas de servicio de  Cable, San Juan 
de Lurigancho-2017. Dicha información es completamente anónima, por lo cual 
le solicito responda a todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus 
propias experiencias. Agradezco anticipadamente su colaboración.  
 
I. DATOS GENERALES: Por favor marque con X su respuesta: 
Sexo:   Masculino    (    )      Femenino  (   ) 
Edad:   18 a 25        (    )      26 a 35      (   )           36 a más (  ) 
 
II. INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las 
cuales deberá usted responder, marcando con (X) la respuesta que considere 
correcta: 
 
































PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL
¿De que manera la auditoria interna incide en los procesos 
contables en las empresas de servicio de cable, San Juan  
de Lurigancho-2017?
Determinar de que manera  la auditoria interna incide 
en los procesos contables en las empresas de 
servicio de cable, San Juan  de Lurigancho-2017?
 La auditoria interna incide en los procesos 
contables en las empresas de servicio de cable, 
San Juan  de Lurigancho-2017
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
¿De que manera la auditoria interna incide con el conjunto 
de fases contables en las empresas de servicio de cable, 
San Juan  de Lurigancho-2017?
Determinar de que manera la auditoria interna incide 
con el conjunto de fases contables en las empresas 
de servicio de cable, San Juan  de Lurigancho-2017
La auditoria interna incide con el conjunto de fases 
contables en las empresas de servicio de cable, 
San Juan  de Lurigancho-2017
¿De que manera la auditoria interna incide  en la 
informacion financiera  en las empresas de servicio de 
cable, San Juan  de Lurigancho-2017?
Determinar de que manera la auditoria interna incide  
en la informacion financiera  en las empresas de 
servicio de cable, San Juan  de Lurigancho-2017
 La auditoria interna incide  en la informacion 
financiera  en las empresas de servicio de cable, 
San Juan  de Lurigancho-2017
¿De que manera el agregar valor y mejorar las operaciones 
incide en los procesos contables  en las empresas de 
servicio de cable, San Juan  de Lurigancho-2017?
Determinar de que manera el agregar valor y mejorar 
las operaciones incide en los procesos contables  en 
las empresas de servicio de cable, San Juan  de 
Lurigancho-2017
El agregar valor y mejorar las operaciones incide en 
los procesos contables  en las empresas de 
servicio de cable, San Juan  de Lurigancho-2017
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ANEXO 4:  MATRIZ DE TRABAJOS PREVIOS 
 




1 La auditoría interna y su 
ocurrencia en la gestión 
de la compañía de 
Transportes Guzmán 
S.A, en la ciudad de 
Trujillo. 
Aroca 2016 Especificar en qué 
condición la auditoria 
interna incide en la 











Que, la estructura organizacional de una empresa, 
reconoce la unificación y disposición de todos sus 
integrantes, permitiendo que sea de más utilidad con el 
pasar del tiempo, dichas mejoras en la gestión se pueden 
realizar analizando sus guías principales: Validez y 
economía, en el cual sus resultados se consideran 
ventajosos de acuerdo al estudio realizado. 
2 La Implementación de 
Auditoría Interna y su 
impacto en la Gestión de 
las Cooperativas de 
Servicios múltiples de 
Lima Metropolitana. 
Gago 2013 Precisar si la 
implementación de un 
área de auditoría 
interna influye en los 
resultados de la gestión 
de las cooperativas de 












Que, es favorable instaurar en toda empresa un 
departamento de auditoría interna dado a los múltiples 
conflictos que suelen suscitar en una empresa y que de 
no ser corregidos afectarían considerablemente en la 
estabilidad de toda organización, por ello este 
departamento de auditoria interna es importante para dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales de las 
organizaciones, pues el planeamiento de la auditoria 
inicia con el procedimiento de la entidad a ser 
examinada, beneficiando el desarrollo de la gestión,  
3 La Auditoría Interna y su 
influencia en la Gestión 
de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de 
Espichan 2015 Determinar si la 
Auditoría Interna influye 









Que el estudio permite demostrar que el Plan de Auditoría 
interviene en la evaluación del procedimiento operacional, 
y así ayuda a las empresas a lograr sus objetivos y 
metas. En consecuencia, esta herramienta en la gestión 
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ahorro y crédito - 
FEPCMAC, San Isidro - 
Lima, 2014. 
estadístico. de las empresas es de suma importancia porque permite 
asegurar y dar cumplimentando de manera eficaz, 
además de que permite identificar posibles riesgos. 
4 El proceso contable y su 
incidencia en la 
determinación de las 
obligaciones tributarias 
por el sujeto pasivo, 
Hacienda Bella Jungla, 
Cantón la Maná, 
Provincia de Cotopaxi 
Mejía 2011 Establecer un proceso 
contable y plantear un 
esquema de 
determinación tributario 
que permita instaurar la 
existencia del hecho 
generador, del ente 
obligado, de la base 
imponible y de la 
cuantía del tributo que 








Que un inadecuado proceso contable, tributario e incluso 
financiero, no permite saber el gasto que genera invertir 
en el mantenimiento de una empresa ejemplo Hcda., 
asimismo el desconocer la normativa tributaria  y demás 
leyes como la laboral impide  realizar liquidaciones en un 
empleado, todas estas falencias acompañadas con un 
excesivo pago de tributos, en consecuencia toda actividad 
de comercio debe estar legalizada es decir inscrita en los 
Registro Único de contribuyente (RUC) y debe aplicar las 
herramientas de contabilidad, control interno y por su 
puesto ver  legalizar al trabajador dado que la 
informalidad nunca es rentable. 
5 Auditoria interna en las 
empresas industriales y 
comerciales. 
Ancira 2002 Describir la importancia 
que tiene la auditoria 
dentro de las empresas 
asimismo las causas de 
la trasformación de las 
funciones y la 





Que, juega un papel crucial la autoría interna dentro de la 
empresa, lo cual permite dar calidad, eficiencia en cada 
rincón de la organización. Al especialista de esta área le 
implica adoptar una postura profesional de gran 
responsabilidad, objetivo, independiente en su forma de 
pensar, sentido común y un sano juicio que le permita 
llegar al éxito 
6 Análisis y diseño de 
procesos contables y 




2011 Implementar procesos 
contables y 






Que el no adoptar sea por ignorancia u omisión en 
cualquier actividad comercial, procesos, procedimiento 
administrativo, ni contables impedirá rotundamente el 
éxito de la empresa, además no permitirá acreditar la 




Base de datos de la variable: Auditoria Interna 
AUDITORIA INTERNA  
Informante 
EVALUA Y MEJORA LOS 
PROCESOS   
AGREGAR VALOR Y MEJORA 
OPERACIONES   V1 D1V1 D2V1 V2 D1V2 D2V2 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 d1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 d2 
1 2 1 2 2 2 5 2 4 20 4 2 2 2 2 2 2 1 17 37 20 17 48 43 98 
2 5 2 2 3 4 2 2 2 22 2 4 4 4 4 2 4 4 28 50 22 28 53 46 142 
3 5 4 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 4 39 77 38 39 42 78 212 
4 3 3 2 2 2 2 4 5 23 2 1 1 3 1 2 3 1 14 37 23 14 55 43 95 
5 1 4 5 5 5 5 5 3 33 3 3 3 3 3 5 3 3 26 59 33 26 61 63 158 
6 2 2 3 5 5 5 5 1 28 5 5 2 2 2 5 2 5 28 56 28 28 59 58 154 
7 1 4 3 3 3 3 3 2 22 4 4 4 5 4 3 5 5 34 56 22 34 36 50 163 
8 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 3 2 1 3 3 17 26 9 17 40 21 78 
9 3 1 2 2 2 2 2 2 16 2 3 3 3 3 2 3 3 22 38 16 22 31 35 109 
10 1 1 3 1 1 1 1 3 12 4 1 1 4 1 1 0 1 13 25 12 13 26 28 66 
11 3 4 2 2 4 2 2 1 20 2 2 2 2 2 2 2 3 17 37 20 17 34 37 100 
12 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 5 3 4 4 3 4 4 30 52 22 30 31 49 149 
13 3 1 1 1 1 1 1 2 11 1 4 4 3 4 1 3 3 23 34 11 23 37 28 102 
14 1 4 3 3 3 3 3 3 23 3 3 4 5 3 3 5 5 31 54 23 31 34 50 155 
15 3 1 2 2 2 2 2 3 17 2 3 3 2 4 2 4 3 23 40 17 23 39 36 116 
16 3 4 3 3 3 3 3 2 24 3 4 1 4 4 3 4 4 27 51 24 27 42 47 144 
17 2 1 3 3 1 1 1 2 14 2 2 2 5 2 1 5 5 24 38 14 24 42 30 113 
18 2 2 3 2 4 3 4 2 22 3 4 3 3 4 3 3 3 26 48 22 26 39 48 135 
19 3 2 4 2 3 3 3 2 22 3 3 3 4 4 3 4 4 28 50 22 28 40 46 143 
20 3 2 2 2 2 2 2 4 19 2 4 5 1 4 2 3 3 24 43 19 24 37 41 122 
21 1 1 2 4 2 2 2 3 17 2 5 2 3 4 2 3 3 24 41 17 24 38 38 118 
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22 1 5 3 3 3 3 4 3 25 4 4 4 4 4 3 4 4 31 56 25 31 45 54 158 
23 3 5 3 3 3 3 3 1 24 3 3 3 2 3 3 2 2 21 45 24 21 35 45 121 
24 3 5 1 1 3 1 1 3 18 1 4 3 3 4 1 4 3 23 41 18 23 37 37 117 
25 3 1 1 3 1 1 1 4 15 1 1 4 4 1 1 4 3 19 34 15 19 28 32 96 
26 3 5 3 4 3 3 4 4 29 3 1 2 2 4 3 2 5 22 51 29 22 28 51 138 
27 1 2 3 4 3 3 3 4 23 4 3 3 3 3 3 3 3 25 48 23 25 37 49 133 
28 3 3 2 4 2 2 2 4 22 2 4 3 3 4 2 3 4 25 47 22 25 28 44 132 
29 4 2 1 4 1 1 1 3 17 1 3 3 3 3 1 3 3 20 37 17 20 43 33 104 
30 4 1 1 3 1 1 1 5 17 1 4 4 2 4 1 2 2 20 37 17 20 47 36 103 
31 4 1 3 5 3 3 3 5 27 3 5 4 5 5 3 4 1 30 57 27 30 40 58 157 
32 4 3 2 5 2 2 2 1 21 2 4 3 4 4 2 4 4 27 48 21 27 47 41 137 
33 3 4 3 1 3 3 3 2 22 3 3 4 3 4 3 3 3 26 48 22 26 46 46 135 
34 5 5 5 1 5 5 5 4 35 5 3 4 5 3 5 5 5 35 70 35 35 44 71 193 
35 5 3 5 2 5 5 5 4 34 5 4 3 4 4 5 4 4 33 67 34 33 42 69 184 
36 1 3 1 4 4 1 1 2 17 1 4 4 4 4 1 4 4 26 43 17 26 42 38 125 
37 1 3 1 4 1 1 1 2 14 1 2 2 5 2 1 5 5 23 37 14 23 31 29 110 
38 2 3 2 2 2 2 2 3 18 2 2 3 3 4 2 3 3 22 40 18 22 45 37 114 
39 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 3 4 4 4 4 3 30 61 31 30 53 62 167 
40 4 3 4 4 4 4 4 5 32 4 4 5 3 4 4 3 3 30 62 32 30 57 65 168 
41 2 1 2 2 2 2 2 1 14 2 2 2 3 4 2 3 3 21 35 14 21 67 30 103 
42 2 3 2 2 2 2 2 5 20 2 4 4 4 4 2 4 4 28 48 20 28 60 45 138 
43 3 5 3 3 3 3 3 5 28 3 2 2 4 2 3 1 1 18 46 28 18 48 53 117 
44 4 2 4 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 62 30 32 64 62 172 
45 5 4 5 5 5 5 5 5 39 5 1 5 5 5 5 5 5 36 75 39 36 56 75 206 
46 1 3 1 1 1 5 1 5 18 5 1 1 3 1 1 1 1 14 32 18 14 46 40 82 
47 5 3 5 5 5 4 5 5 37 4 3 3 3 3 5 3 3 27 64 37 27 59 69 169 
48 5 3 5 5 5 5 5 5 38 4 2 2 2 2 5 2 2 21 59 38 21 59 68 150 
49 4 1 4 4 4 5 4 3 29 5 4 4 5 4 4 5 5 36 65 29 36 52 63 184 
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50 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 2 2 3 2 5 3 4 26 65 39 26 32 70 170 
51 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 3 3 3 3 5 3 3 28 66 38 28 33 70 174 
52 5 5 5 5 5 3 5 5 38 3 1 1 1 1 5 1 5 18 56 38 18 34 62 142 
53 5 5 5 5 5 4 5 5 39 4 2 2 2 2 5 3 2 22 61 39 22 35 68 156 
54 3 5 3 5 3 3 3 5 30 3 4 3 4 4 3 4 4 29 59 30 29 36 58 162 
55 4 5 4 5 4 4 4 5 35 4 4 4 4 4 4 3 3 30 65 35 30 37 68 174 





Base de datos de la variable: Procesos Contables 
PROCESOS CONTABLES  
Informante 
CONJUNTO DE FASES CONTABLE   INFORMACIÓN FINANCIERA   
V2 D1V2 D2V2 
P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 d1 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 d2 
1 1 3 2 2 5 2 1 1 17 2 1 2 2 2 5 2 4 20 37 17 20 
2 5 3 1 4 2 4 5 2 26 5 2 2 3 4 2 2 2 22 48 26 22 
3 4 3 4 5 5 1 1 2 25 5 4 5 4 5 5 5 5 38 63 25 38 
4 2 4 4 2 2 4 2 1 21 3 3 2 2 2 2 4 5 23 44 21 23 
5 1 4 2 5 5 2 1 3 23 1 4 5 5 5 5 5 3 33 56 23 33 
6 1 3 5 5 5 2 1 2 24 2 2 3 5 5 5 5 1 28 52 24 28 
7 3 4 1 3 3 5 3 3 25 1 4 3 3 3 3 3 2 22 47 25 22 
8 3 4 5 1 1 2 3 3 22 2 1 1 1 1 1 1 1 9 31 22 9 
9 4 1 2 2 2 2 3 3 19 3 1 2 2 2 2 2 2 16 35 19 16 
10 3 3 1 1 1 2 3 1 15 1 1 3 1 1 1 1 3 12 27 15 12 
11 3 2 2 4 2 2 3 3 21 3 4 2 2 4 2 2 1 20 41 21 20 
12 1 2 1 3 3 2 1 1 14 2 2 3 3 3 3 3 3 22 36 14 22 
13 2 3 3 1 1 3 2 4 19 3 1 1 1 1 1 1 2 11 30 19 11 
14 3 2 1 3 3 3 3 1 19 1 4 3 3 3 3 3 3 23 42 19 23 
15 4 3 1 2 2 1 4 2 19 3 1 2 2 2 2 2 3 17 36 19 17 
16 2 4 5 3 3 2 2 1 22 3 4 3 3 3 3 3 2 24 46 22 24 
17 2 4 5 1 1 2 2 2 19 2 1 3 3 1 1 1 2 14 33 19 14 
18 4 4 5 4 3 2 1 2 25 2 2 3 2 4 3 4 2 22 47 25 22 
19 2 3 4 3 3 3 2 3 23 3 2 4 2 3 3 3 2 22 45 23 22 
20 3 3 1 2 2 1 3 2 17 3 2 2 2 2 2 2 4 19 36 17 19 
21 3 1 3 2 2 5 3 3 22 1 1 2 4 2 2 2 3 17 39 22 17 
22 2 3 1 3 3 3 2 2 19 1 5 3 3 3 3 4 3 25 44 19 25 
23 2 2 1 3 3 1 2 3 17 3 5 3 3 3 3 3 1 24 41 17 24 
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24 1 3 3 3 1 1 1 2 15 3 5 1 1 3 1 1 3 18 33 15 18 
25 1 3 2 1 1 1 1 1 11 3 1 1 3 1 1 1 4 15 26 11 15 
26 2 2 1 3 3 2 2 2 17 3 5 3 4 3 3 4 4 29 46 17 29 
27 1 4 3 3 3 2 1 2 19 1 2 3 4 3 3 3 4 23 42 19 23 
28 2 3 2 2 2 1 2 1 15 3 3 2 4 2 2 2 4 22 37 15 22 
29 2 3 1 1 1 1 2 5 16 4 2 1 4 1 1 1 3 17 33 16 17 
30 2 3 2 1 1 5 2 1 17 4 1 1 3 1 1 1 5 17 34 17 17 
31 2 2 1 3 3 2 2 3 18 4 1 3 5 3 3 3 5 27 45 18 27 
32 3 3 2 2 2 3 3 3 21 4 3 2 5 2 2 2 1 21 42 21 21 
33 3 2 3 3 3 3 3 3 23 3 4 3 1 3 3 3 2 22 45 23 22 
34 2 3 3 5 5 3 2 3 26 5 5 5 1 5 5 5 4 35 61 26 35 
35 3 3 3 5 5 5 3 3 30 5 3 5 2 5 5 5 4 34 64 30 34 
36 5 3 1 4 1 3 5 5 27 1 3 1 4 4 1 1 2 17 44 27 17 
37 3 2 3 1 1 2 3 2 17 1 3 1 4 1 1 1 2 14 31 17 14 
38 2 2 4 2 2 2 2 2 18 2 3 2 2 2 2 2 3 18 36 18 18 
39 5 3 5 4 4 5 5 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 31 67 36 31 
40 5 2 2 4 4 3 5 5 30 4 3 4 4 4 4 4 5 32 62 30 32 
41 5 3 2 2 2 5 5 5 29 2 1 2 2 2 2 2 1 14 43 29 14 
42 5 2 2 2 2 3 5 5 26 2 3 2 2 2 2 2 5 20 46 26 20 
43 3 3 1 3 3 3 3 3 22 3 5 3 3 3 3 3 5 28 50 22 28 
44 5 3 3 4 4 5 5 5 34 4 2 4 4 4 4 4 4 30 64 34 30 
45 3 4 3 5 5 5 3 5 33 5 4 5 5 5 5 5 5 39 72 33 39 
46 2 3 1 1 5 5 2 2 21 1 3 1 1 1 5 1 5 18 39 21 18 
47 5 3 5 5 4 2 5 2 31 5 3 3 5 5 4 5 5 35 66 31 35 
48 5 4 3 5 5 5 5 5 37 5 3 5 5 5 5 5 5 38 75 37 38 
49 2 2 4 3 5 5 2 5 28 4 1 4 4 3 5 4 3 28 56 28 28 
50 2 3 1 5 5 3 2 2 23 5 5 5 5 5 5 5 4 39 62 23 39 
51 3 3 1 5 5 3 3 3 26 5 5 5 5 5 5 5 3 38 64 26 38 
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52 2 3 3 5 3 3 2 2 23 5 5 5 3 5 3 5 5 36 59 23 36 
53 4 3 4 5 4 3 4 2 29 5 5 5 5 5 4 5 5 39 68 29 39 
54 2 3 1 3 3 3 2 2 19 3 5 3 5 3 3 3 5 30 49 19 30 
55 4 3 4 4 4 3 4 3 29 4 5 4 5 4 4 4 5 35 64 29 35 
56 2 3 1 3 4 3 2 3 21 3 5 3 5 3 4 3 1 27 48 21 27 
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